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ABSTRAK
PENINGKATAN MINAT BELAJAR MATA PELAJARAN
MATEMATIKA MELALUI STRATEGI PEMBELAJARAN TAI (TEAM
ASSISTED INDIVIDUALIZATION) PADA SISWA KELAS V SDN 6
JEKULO TAHUN PELAJARAN 2012/2013
Rosita Nailin Nafisah, A510090258, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah
Dasar (PGSD) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Muhammadiyah Surakarta, 2013, 85 halaman
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan hasil belajar siswa
kelas V SD Negeri 6 Jekulo melalui strategi pembelajaran TAI (Team Assisted
Individualization). Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK).
Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas V SD Negeri 6 Jekulo yang
berjumlah 22 siswa. Prosedur penelitian meliputi dialog awal, identifikasi siswa,
perencanaan solusi masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan,
observasi, refleksi, evaluasi, dan penyimpulan. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Validitas data
menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis interaktif.
 Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan minat belajar siswa
dalam pembelajaran matematika yang terlihat dalam 4 indikator; yaitu partisipasi
aktif, antusiasme siswa dalam mengerjakan soal, konsentrasi dalam pembelajaran
serta rasa senang selama pembelajaran. Indikator partisipasi siswa meningkat dari
siklus I 63,6% menjadi 86,4% di siklus II. Indikator antusiasme dalam
mengerjakan soal meningkat 59,1% di siklus I menjadi 81,8% di siklus II.
Indikator konsentrasi dalam pembelajaran di siklus I sebesar 68,2% meningkar
menjadi 86,4% di siklus II. Sedangkan indikator rasa senang selama pembelajaran
meningkat dari 68,2% di siklus I menjadi 90,9% di siklus II. Selain peningkatan
indikator minat, hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yaitu tingkat
ketuntasan belajar pra siklus hanya mencapai 40,9% atau 9 siswa, kemudian pada
siklus I mencapai 15 siswa atau 68,2%, dan meningkat pada siklus II mencapai 20
siswa atau 90,9%.
  Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan strategi pembelajaran TAI
(Team Assisted Individualization) dapat meningkatkan minat dan hasil belajar
mata pelajaran matematika pada siswa kelas V SD Negeri 6 Jekulo tahun
pelajaran 2012/2013.
Kata kunci: minat belajar, team assisted individualization.
